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Raampjesbewaarder l l I 
Peter Unnartz 
Bij kastonderzoek nemen we toch altijd eerst een raam 
eruit en plaatsen dat elders buiten de kast, nietwaar? 
Met de vrijgekomen ruimte werkt het allemaal wat 
gemakkelijker, zijn er minder risico's voor de koningin 
en blijft het volk rustiger. Soms kom ik de koningin al 
in het begin van het onderzoek tegen en wil ik ze 
even apart houden tot ik zeker weet of ik een ingreep 
wil uitvoeren (kunstzwerm maken, koningin knippen, 
koningin in de onderbak onder het rooster plaatsen, 
etc.). Dan neem ik ook het raam met koningin weg en 
breng dit voorlopig elders onder. 
174 Maar is het u wel eens overkomen dat de koningin van 
- een even buiten de kast neergezet raampje aan de 
wandel ging, of vindt u het ook zo jammer dat er van 
die grijs behaarde jongelingen van het raam aflopen 
en de weg niet meer terug weten, of duurt een onder- 
zoek toch weer langer dan verwacht en hebben alle 
rovers van de overige bijenstanden uit het dorp het 
terzijde gezette honingraampje in een onoplettend 
moment veranderd in &n grote zwarte partij agressie? 
De 'Uitneem-raampjesbewaarder' geeft de oplossing. 
Een 2-raams bewaarkastje met uitschuifbare zijwand 
en afdekplankje dat middels twee beugeltjes aan de 
rand van elke bak gehangen kan worden, zoals een 
Geraniumbak over een balkonrand (zie foto). Bij een 
kastinspectie dus alles binnen hand- en oogbereik. 
Zijn er na het terughangen van de raampjes veel bijen 
achtergebleven in de raampjesbewaarder dan schuif 
ik het plexigladtriplex zijwandje weg en veeg met 
een ganzewiek het hele zaakje weer terug in de kast 
alvorens deze te sluiten. Ga ik naar de bijen, dan is 
mijn 'raampjesbewaarder' een stevige draagtas voor 
de bijenpijp, tabak, wiek en ander imkergerei. 
Timmertips 
Het uitneembare zijwandje blijkt in de praktijk zqer 
handig bij het eruit vegen van de laatste bijen. 
De bijenruimte behoeft hier niet gerespecteerd, 
maak de afstanden juist groter zodat er snel 
gewerkt kan worden zonder het knellen van bijan. 
Gebruik aan de binnenzijde glad materiaal (bijvorot- 
beeld betonmultiplex) zodat achtergebleven bija 
nog gemakkelijker verwijderd kunnen worden. 
Maak in de voorzijde een gat met een wartel 
ervoor, dan heb je er ook een klein noodkastje hij. 
Het voorbeeld op de foto is voor Dadantkasten m - 
ramen. 
Een andere weg voelen zich machteloos. Weer anderen komen met 
I Als ik mijn oor goed te luisteren leg, hoor ik veel imkers goed bedoelde voorstelleru eq ta& dles weer vlot te , 
I zichzelf de vraag stellen: hoe is het toch mogelijk dat trekken, doch anderen staan daar weer sceptisch l I 
de vijf imkerorganisaties in Nederland niet tot één tegenover. Misschien kan het volgende verhaal met 
l 
Nederlandse imkerorganisatie kunnen komen? onderstaand motto ons uit de imwsse heben. 
Het gekke is dat praktisch heel imkerend Nederland D e  oplossing van een probleem dient zich aan zodra l 
er de noodzaak van inziet en toch wil het maar niet twee of  meer mensen of groepen mensen zich verbin- 1 
lukken. Het lijkt wel, dat na ruim twee jaar vergaderen den in een gemeenschappelijk belang of samenwerken 
in de stuurgroep we nog verder uit elkaar zijn gegroeid. aan een gemeenschappelijk doel.' 
Sommigen ervaren dit als zeer pijnlijk. Anderen In Amerika waren twee mensen, een man en een vrouw 
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